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Abstrak
Komunitas Hijabers merupakan komunitas muslim yang beranggotakan wanita-
wanita berjilbab pertama di Indonesia. Komunitas ini menginspirasi berbagai style
berbusana muslim yang modis ala hijabers yang banyak digemari wanita. Hal ini
dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah anggota yang bergabung dan secara
tidak langsung meningkatnya jumlah perempuan muslim yang menggunakan
jilbab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika gaya hidup komunitas
hijabers di Pekanbaru. Subyek penelitian berjumlah 10 orang perempuan yang
tergabung dan telah menjadi anggota aktif berusia 22-26 tahun. pendekatan
kualitatif dengan metode analisis tematik (thematic Analysis) menurut Arnold
(2006) dilakukan terhadap data hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini
ditemukan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi subyek untuk
bergabung dengan komunitas hijabers. Dinamika gaya hidup komunitas hijabers
terbentuk melalui motivasi kreatif, perubahan kebiasaan (kebutuhan belanja,
aktifitas dan penampilan), diantara individu-individu tersebut juga terbentuk relasi
dalam komunitas.
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